

































der the Sea Wind ,1941)、《我们周围的大海》(The
Sea around Us , 1951)、《海的边缘》(The Edge of






















念。作品首先于 1962年 6月 16日在《纽约人》































































































































































































































































































































































的” 、“浪漫的” 、“夸大其词的” 、“不科学的” 、“非






































































一点的卡森 , 内心的痛苦和绝望达到了顶点 。
她一生迷恋的大海 、她最崇敬的自然 ,竟然无可
避免地成为由人类这个可怕巨人随意摆布的玩
物 !她的理想 、她的价值观 ,竟然全都变成失去
了基础的 、岌岌可危的空中楼阁 ! 卡森坦率地



























①　“生态文学”这一术语译自英文的 Ecoliterature , 与之相近
的术语很多 , 如:Ecological Literature , Envi ronmental Litera-




(如 Ecophi losophy , Eco-theology , Ecopolitics, Ecosociology , Ec-
ocriticism , Ecological Anthropology , Ecological Psychology ,
Ecofeminism等等),所以论者倾向于采用 Ecoliterature 这一
术语。
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